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DE LA FORMA EXTERIOR DELS EMBRIONS
HUMANS EN ELS PRIMERS TEMPS
per
P. NUBIOLA
En els Ilibres d'Embriologia, i aiximateix en els d'Obs-
tetricia, ve repetint-se la publicacio d'imatges de 1'?mbri6
huma en les primeres fasts del seu desenrotllament,
copiades de les que els autors anterior-, obtingueren i
1'expressi6 grafica de les quals no fou, a ben segur, repre-
sentacio exacta dels mateixos en tots els details. Yeiem,
entre altres, que en els tan coneguts d la col•leccio de His
dr 5 mm., de 5'5 mm., dD ii mm. i mes, apareix 1'embri6
huma provc.it d'una llarga i caregolada cua, que, al co-
piar-los, encara allarguen altres d'una manera extraordi-
naria. En les observacions que hem conseguit fer no hem
pogut.veure tal prolongacio caudal; co que ocorre Cs que
l'excrecencia o rudiment del membre inferior apareix a
certa distancia per damunt de la porcib inferior de l'em-
br;o i, per tant, al suposar-s'h la paleta que mes tard
sera cama, vist de perfil pot justificar qu:, s'hagi dibuixat
corn si es tractes d'un veritable apendix caudal que molts
autors volen que tingui 1'embri6 huma.
Ls figures que acompanyem, i corresponen a epoques
iguals de desenrotllament o encara menors que aquells,
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son prou demostratives perque se vegin ben patents As
fets que hem assenyalat.
Una de les imatges correspdn a un producte hum< de
molt pot temps i quo considerem corn una veritable tro-
balla.
Les fotografies han ^-stat pres2s amb una enginyosa
disposicio ideada per nostre consoci Dr. Pau Agusti,
illuminant fortament el camp embrionari.
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